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〔摘 　要〕　在现代社会中已经不存在所谓的“原生态文化”, 而只存在着各种传统文化 , 它们所代表
的是那些还未受到现代文明急剧冲击而变迁的文化的面貌。要抢救、整理出这些民族传统文化的资料 , 应
由专业人士来从事 , 这样才能真正实现目标。而在保护民族传统文化的行动中 , 应注意与可持续发展结合 ,
以达成在低成本的状态下 , 既保护民族传统文化 , 又使该族群有所发展的最佳效果。
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后 , 在那里适应自然环境而形成的文化。因此 ,
它通常要不指那些在历史上形成的文化的原初状
态 , 要不就指那些在现代才突然被外界所知的某
种文化形态。然而 , 在今天中国这样的社会中 ,
即便是十分封闭的地区 , 实际上也找不到这种原
生态的文化了 , 无论是多么封闭的地区 , 都已多
多少少受到现代社会生活的影响 , 只不过这种影
响有的少些 , 有的多些 , 有的已变化得快看不出
传统的面貌了。
2004 年 1 月 , 中国青年出版社出版了钱钧
华写的《女人国 ———中国母系村落利家嘴》, 从
该书所描绘的四川省木里县屋脚乡利家嘴蒙古村
(应该是摩梭人 ———作者注) 的情况看 , 它相对
比较“原生态”, 如该村庄坐落在非常偏僻的大
山中 , 比较难以进入 , 从宁蒗县温泉村进去得步
行翻过 12 座山 , 道路崎岖泥泞。村子还未通电 ,
人们闻鸡起床 , 日出而作 , 日落而歇。以山田烧
垦或轮歇地的方式轮种苦荞、玉米、土豆 (马铃
薯) 等 , 而且连化肥和农药都没有使用过。村里
也没有自来水 , 人们以泉水烧饭、煮菜、酿酒。
























服、夹克衫、西装裤、牛仔服等 , 戴上棒球帽 ,
也用丝绸制作他们的“礼服”, 有的男子手上也
戴着手表 , 虽然没有什么大用。此外 , 也使用人
民币购买外界的商品 , 一只鸡 30 元 , 一头羊 100
元 , 有的人也外出打工 , 去挣在村中难以挣到的
人民币。从这些现象中 , 作者也看到 : “在现代
文明的冲击和进逼下 , 利家嘴不可能还是一块净
土 , 她 必 然 会 受 到 现 代 文 明 的 渗 透 和 洗
礼。”[1 ]
(159) 由此看来 , 即便是在这样一个封闭的
社区中 , 也不存在所谓的“原生态文化”。
其实 , 他们早就受到过其他文化的影响 , 如














以 , 笔者认为 , 用“原生态文化”的概念去界定
那些还保留有较多传统的文化似乎不大妥当 , 至
少 , 这一概念与我们现存的社会实际有一些差
距。实际上 , 对这些保留有许多传统的文化 , 我
们用“民族传统文化”界定即可 , 因为 , 传统文
化主要是指现代之前的文化形态 , 它既可以包括
“原生态的”, 也可以包括“次生态”的或“再次






















性的描述性著作。然而 , 笔者看了这本书后 , 却
非常失望。因为 , 从这本书中 , 我们看不到内容
简介所说的 , 这是一本“介绍我国最完好的母系










休 , 今年休明年种”的表述中 , 我们看到的是
“轮歇的”轮作制的情况 , 而不是刀耕火种的情
况 , 因为刀耕火种地如果要抛荒休养生息的话 ,
一年时间大约是不够的。另外 , 从一些照片看利
家嘴附近有一些平缓的坡地。因此 , 根据书中描
述及作者所附图片 , 在利家嘴村 , 应该有两种耕
作方式 , 即山地上的刀耕火种和平坡上的“轮歇
地”或轮作制。然而 , 该书给我们的不是明确的
叙述 , 而是模糊的印象和大段作者的感触 , 让人
需要费神去猜想。
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又如作者谈到走婚时说 , 一到晚上 , 母系大
家庭中的成年男子都“蒸发”, 他们去女家走婚 ,
但据书中的叙述 , 我们则不知道他们走婚的范围
是在母系大家庭外 , 还是母系“衣社” (氏族)
之外。由于利家嘴村似乎比较孤立 , 除了分为南
村与北村外 , 周边的近处没有其他村落 , 因此 ,
从这些不确定的叙述中 , 人们只能自己去猜想 ,
并可能导致误读或误会。




叙述 , 他说 :“原始母系村落里的大家庭 , 家大 ,
人多 , 吃饭的排场却小 : 每人一碗饭 , 两勺汤 ,
一点青菜 ; 可谓家大 , 人多 , 吃少 , 每人顶多吃
得七分饱。”[1 ]
(68) 但可惜的是作者对晚餐的描述仅
此而已 , 其他大段的都是作者的感受 , 所以我们
无法从中了解到此“饭”是大米 ? 玉米 ? 土豆 ?
















响 , 而把这本书写得像报告文学一样 , 但里面又
有太多的个人情感因素在内。虽然我们不反对透
过这种民族志的形式来解读他者社会和我们自己
的社会 , 但由于他过多地表达个人感受 , 从而也
忽略了把一个文化的整体描绘出来 , 使得人们从
这本书中 , 只窥见这一母系文化的若干斑点 , 只
看到作者对母系社会生活的赞美与向往 , 而无法
见到全貌。
此外 , 从书中的表述看 , 作者在那里也曾仔
细地做了母系大家庭的系谱工作 , 但却没有在书




法 , 所以 , 虽然他的学术出身比较专业 , 但却没












与影像作品 , 而且他们通常不了解专业的要求 ,
一些理论阐释更是牛头对不上马嘴。因此 , 我认
为 , 要想真正从事或做好抢救、整理民族传统文
化的工作 , 不能靠非专业人士进行 , 而应该由人
类学、民族学的专业人士进行 , 这样 , 才能真正







际 , 为了维护文化的多样性 , 学术界近来除了比
较重视抢救与整理民族传统文化的问题外 , 也十
分注重民族传统文化的保护工作 , 但如何才是比








间。”[1 ] (94) 换言之 , 在这里 , 他也说出了如何保护
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民族传统文化的一种意见 , 也即他认为民族传统
文化的保护 , 最好是让其不与现代文明对接 , 让
拥有这样文化的民族或族群以原有的方式继续生
活下去 , 成为“不知有汉 , 无论魏晋”的桃花源










如何进行呢 ? 我想 , 既能使民族传统文化不会在
短时间内受现代文明的冲击而全部变样 , 而且被
保护的社区里的人们的社会生活又能得到逐步改
善的方案 , 应该是比较完美的方案。换言之 , 保
护应与被保护者的可持续发展相结合 , 也就是
说 , 一方面应尽可能地保留好民族传统文化 , 使




展 , 也有一些很好的做法 , 如建立民族文化生态
村就是一个例子。但是 , 建立民族文化生态村的
做法也有一些自身难以克服的缺陷。




统文化的功能 , 但其对经济发展的期待 , 主要还
是建立在民族文化旅游的基础上。因此 , 如果都
搞成了民族文化生态村 , 来参观的人数势必分
散 , 这就使其收入下降。所以 , 如果同一民族中
的民族文化生态村太多 , 实际上也不利民族文化







的地方 , 是让他者参观之地 , 但却与该社区的原
本的社会生活没有直接的关系。换言之 , 对该社
区的人来说 , 如果不是为了给别人参观 , 他们自
己是不会建这类公共建筑的。因此 , 从他们的角
度看 , 这是一个额外的开支项目 , 而且由于建筑
要一定的规模 , 资金的需要量也比较大。因此 ,
要建设它们 , 也必须筹措许多资金 , 而对建设这
种公共建筑的社区来说 , 一下子要为公共事务筹
集这么一大笔资金 , 也是非常困难的。这就需要
外界 (政府、非政府组织) 等的“投资”, 因此 ,
其成本一定不菲。所以 , 这类民族文化生态村的





的农耕方式为基础 , 因此 , 要保护民族传统文
化 , 实际上有很大的成分是保护农耕方式的多样
性和保护生态平衡。在中西部山区的少数民族
中 , 除了高原畜牧这种取食方式外 , 山田烧垦似
乎是最常见和最能适应环境的耕作方式 , 因为它
甚至可以开垦到大山的顶端 , 能适应比较特殊的







地 , 把大山完全封山育林 ; 或者用永久性的耕地
如水田什么的替代。但是 , 我们应该看到 , 这些
做法都有高成本的问题 , 同时也是消灭一种农业
耕作方式的行为 , 因此 , 它们不是保护民族传统
文化的最佳方式。
实际上 , 山田烧垦的耕作方式原本就有其存
在的合理性 , 人类在近万年的农业实践中 , 对山
田烧垦的弊端早有预防方法。
例如要防止荒漠化 , 在自然的条件下 , 就是
要有足够的休耕时间 , 使土地上的次生林恢复到
原状后 , 再进行开垦 , 这样就不会导致地力衰竭
而荒漠化 , 而这个周期一般是 10 —20 年左右。
其次 , 针对引起山林火灾的可能 , 在近万年
的农耕实践中 , 人们主要是用烧垦时开防火道来
201
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防止。因此 , 人们的实践证明 , 有了这样的措









在现代社会中 , 由于医疗条件的改善 , 人口
增长速度也相应加快 , 人口与土地数量或环境的
矛盾已经非常尖锐 , 土地压力增加 , 也使得休耕
期无法达到 10 —20 年的周期 , 因此造成荒漠化









或“阳光集约性农业” (bio2solar intensive agricul2
ture) , 它主张彻底改变以增加财富和利益为目
的 , 不关心人的价值、社会问题、生态问题 , 置
农业生产中所付出的社会的、资源的和环境方面
的代价于不顾的现代农业生产观念 , 废弃旧的殖
民耕作体系 , 降低农业生产的机械化程度 , 减少
农业生产对不可再生资源的消耗 , 减少农药、化
肥等石化产品在农业生产中的投入及其对土壤和
食物的毒害 , 尽可能地减少土地耕作面积 , 控制
水土流失和土壤荒漠化 , 恢复种植品种的多样性 ,
通过模拟自然生态的复杂性和多样性 , 模拟更原








致的 , 如其不用化肥、农药 , 产品原本就属于绿
色食品 ; 又如其种植的植物品种具有多样性 , 完
全模拟自然状态 , 故其有另一种称谓为“园艺农
业”; 因此 , 我们似乎可以说 , 从某种角度说 ,
传统的山田烧垦方式稍加一点改造就是现在提倡
的“后现代农业”, 而且成本较低。换言之 , 对
山田烧垦耕作方式稍加改进 , 就可以超越现代农
业而成为后现代农业 , 而不再是一种被现代所要





的农家肥施到田中 , 即可以提高地力 , 使土地不
必休耕 , 这相当于扩展了一倍的土地 , 并可以使




布上略微分开 , 如放在住宅的外圈 , 就更卫生
些 , 人们的生活质量也能随之提高。如果引进沼





方面下一些工夫 , 除了种植口粮外 , 也可以考虑
多种植一些经济作物或引进一些新的品种。如利
家嘴有种植马铃薯的传统 , 如果引进麦当劳、肯
德鸡使用的马铃薯品种 , 一方面可能增加产量 ,
满足自己的需要 , 另一方面也可以将其变成为商
品 , 增加收入 , 由于不使用化肥、农药的关系 ,
它们可能更受人们的青睐。第三 , 他们也可以种




不出去 , 不能变成钱 , 更换不回能提高生活质量
的商品。
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Some Issues in Protecting Minority Traditional Cultures
SHI Yi2long
( Institute of Anthropology , University of Xiamen , Xiamen , Fujian 　361005)
[ Abstract ] Instead of“proto2ecological cultures”, in modern society , there only exist various traditional
cuctures. The term“traditional cultures”represent those that had not been impacted by modern culture and keep
their original look. To save and sort out the literature of minority traditional cultures , specialized professionals
should take the part so that the best result could be achieved. While protecting minority traditional cultures , we
should pay special attention to combining the cultural protection with sustainable development to make the minority
traditional cultures develop in a great efficiency with the lowest costs.




2004 年 10 月 29 —31 日 , 中央民族大学历史系在北京主办召开了中国南方民族史学术研讨
会。来自四川、重庆、湖南、贵州、云南、广西、北京等 7 省市的 80 余名专家、学者们参加了
本次会议。大会收到论文 55 篇。中央民族大学副校长陈理、艾比布拉出席了会议。
大会围绕台湾民族历史文化、中央王朝对南方民族的经营思想、南方民族社会形态、基督教
与南方民族、南方民族文化等问题展开了研讨 , 有 50 多位学者进行了专题发言。代表们提出了
许多颇有见地的学术观点 : 如施联朱先生对台湾及高山族问题的探讨 ; 梁庭望、陈克进先生对南
方民族社会形态的研究 ; 李鸿宾、黎小龙教授对古代西南边疆经营思想的理论阐述 ; 陈楠、尚衍
斌、李德龙教授对南方民族文化交流、文化传播的考证、文献梳理 ; 张文教授对南方瘴气的文化
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